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Прошло время, наступили другие 
условия жизни, коечный фонд сократился 
до 95 коек. Лечебное учреждение ведет 
самостоятельный закуп, отпала необходи­
мость изготовления инъекционных лекар­
ственных форм. Актуальность приобретает 
вопрос рационального использования 
площадей. Сдать в аренду неиспользуемую 
площадь в нашем районном центре прак­
тически невозможно. Поэтому я, по согла­
сованию с РУП «Фармация», обратилась в 
райисполком о передаче под аптеку поме­
щения 178 кв.м., которое расположено на 
первом этаже жилого дома и являлось 
коммунальной собственностью. Просьба 
моя была удовлетворена. Решением обл­
исполкома и с согласия райисполкома нам 
безвозмездно передано это помещение. В 
2003 году был проведен капитальный ре­
монт. С 2004 года аптека расположена в 
небольшом уютном помещении. Что это 
дало нам? То, что вся площадь использует­
ся рационально, в 5 раз снизились затраты 
на содержание помещения. В 2004 году 
коллектив работает более стабильно, поя­
вилась возможность повышения заработ­
ной платы сотрудникам аптеки.
В настоящее время помещение ап­
теки соответствует объему работы аптеки 
III группы небольшого сельского района.
С 01 января 2004 года ЦРА, как и 
все ЦРА области, переведена на единый 
баланс Могилевского РУП "Фармация". 
Решение многих вопросов финансирова­
ния, расчетов с поставщиками и др. взяло 
на себя головное предприятие, что значи­
тельно облегчило труд заведующего ЦРА.
В Могилевской области в 70-80 г.г. 
по типовым проектам построены двух­
этажные здания в 12 районах. В настоящее 
время здания аптек нуждаются в реконст­
рукциях, ремонтах кровли, замене систем 
коммуникаций, на проведение которых 
требуются значительные финансовые за­
траты. И поэтому эти вопросы должны 
решаться путем включения их в перечень 
объектов здравоохранения, подлежащих 
строительству, капитальному ремонту и 
реконструкции, утверждаемых на респуб­
ликанском уровне.




Внедрение рыночных отношений в 
аптечную службу выдвигает проблемы, 
связанные с увеличением объемов обраба­
тываемой профессиональной информации 
о лекарственных средствах. На современ­
ном этапе все более возрастает роль служ­
бы фармацевтической информации.
Фармакология и клиническая фарма­
кология развивается быстрее, чем боль­
шинство других медицинских наук. Миро­
вая фармацевтическая промышленность 
производит в настоящее время десятки ты­
сяч лекарственных средств. Только у нас в 
республике на сегодня зарегистрировано 
5685 лекарственных средств. Рост числа 
препаратов сопровождается значительным 
увеличением количества информации о 
них. Врачам практически невозможно ус­
ледить за быстрыми изменениями в арсе­
нале новых лекарственных средств и отли­
чить рекламную маркетинговую информа­
цию, так умело навязываемую нам меди­
цинскими представителями разнообразных 
представительств в Республике Беларусь, 
от объективной информации о препарате. 
Для обеспечения контроля за рекламными 
материалами, предоставляемыми меди­
цинскими представителями врачам и фар­
мацевтам, необходимо организовать экс­
пертизу данных материалов. Ранее про­
фессиональная информация о лекарствен­
ных средствах выполнялась такими под­
разделениями фармацевтической инфор­
мации, как справочные столы, кабинеты, 
сектора, центры и др. Однако, в настоящее 
время многие из этих подразделений лик­
видированы.
Поэтому на данном этапе необходи­
мо введение должности клинического про­
визора, рабочее место которого будет ор­
ганизовано непосредственно в лечебно­
профилактическом учреждении.
В Могилевской области служба фар­
мацевтической информации представлена 
отделом информации Могилевского РУП
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«Фармация», двумя справочно­
информационными центрами, располо­
женными в г. Могилеве и г. Бобруйске, а 
также специалистами аптечных учрежде­
ний, совмещающими основные обязанно­
сти с информационной работой. В работе 
используются как традиционные, не поте­
рявшие своей значимости формы инфор­
мации врачей: информация на пятиминут­
ках, совещаниях, конференциях, так и наи­
более эффективные: сочетание устной и 
письменной информации. Так, с внедрени­
ем в практику персональных компьютеров 
стало возможным получение экранной 
формы информации. В 11 лечебных учре­
ждениях г. Могилева было установлено 
программное обеспечение «Справка 055». 
Разработанная программа позволяет полу­
чить информацию о наличии лекарствен­
ных средств по фармакологическим груп­
пам или в алфавитном порядке по всей или 
выборочной номенклатуре. Данная про­
грамма приемлема для любого централь­
ного звена, заинтересованного в сборе и 
выдаче информации о наличии лекарст­
венных средств в подведомственных под­
разделениях. Обзорная информация рас­
ширяет возможности управления ассорти­
ментом лекарств, выбора нового препара­
та, контроля за его использованием. Од­
ним из важных аспектов как для врачей, 
так и для фармацевтов является знание ле­
карственных средств. Данная программа 
позволяет осуществить подбор препаратов 
по международным непатентованным на­
именованиям, синонимам, аналогам по 
действию.
Следует отметить, что эффективной 
признается только оперативная, последо­
вательная информация о лекарственных 
средствах. В более полном объеме выпол­
нить эти условия подачи информации воз­
можно при наличии на каждом рабочем 
месте врача и фармацевта персонального 
компьютера и организации сетевого дос­
тупа.
Для совершенствования справочно­
информационной работы, экономии рабо­
чего времени разработаны списки препа­
ратов по профилю работы врачей для по­
лучения информации по выборочной но­
менклатуре лекарственных средств в пе­
чатном виде.
Доступность лекарственной помощи 
для всех - это главная задача нашей рабо­
ты. Применительно к этому формируется 
ассортимент лекарственных средств в ап­
течных учреждениях, организуется обслу­
живание населения. Для повышения про­
фессионального уровня работников аптек 
систематически проводятся семинарские 
занятия с работниками «первого стола». 
Ежеквартально письменно доводится ин­
формация о новых лекарственных препа­
ратах, поступивших в аптечную сеть, гото­
вятся информационные материалы по 
фармакологическим группам лекарствен­
ных средств, о новых формах и др.
Постоянное повышение профессио­
нального уровня, знание основ деонтоло­
гии, а также правильно оформленная вит­
рина в аптеке позволяет сориентировать 
покупателя в многообразии представляе­
мых препаратов. При оформлении витрин 
используется изучение потока посетите­
лей, принцип сезонности, расположение 
лекарственных препаратов по фармаколо­
гическим группам. Использование нового, 
современного оборудования позволяет 
оформить витрину аптеки ярко и информа­
тивно.
Справочно-информационными цен­
трами осуществляется оперативное и свое­
временное информирование населения, 
специалистов по телефону о наличии в ап­
теках лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, разъясняется 
порядок приобретения лекарственных, 
средств, режим хранения в домашних ус­
ловиях, правила оформления рецептов, це­
на на необходимый препарат и другие све­
дения.
На сегодняшний день устарела или 
вообще отсутствует нормативная докумен­
тация по информационной службе. Спра­
вочно-информационной литературы о ле­
карственных препаратах, зарегистриро­
ванных в Республике Беларусь, недоста­
точно. Первоисточники, основанные на 
данных доказательной медицины, резуль­
таты международного мониторинга побоч­
ных реакций остаются малодоступными 
широким слоям врачей и фармацевтов.
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